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Proses pembelajaran yang dilakukan guru pada pelajaran Pendidikan Agama 
Islam biasanya didominasi oleh guru (teacher centered) dengan metode 
konvensional. Akibatnya siswa merasa jenuh/bosan, tidak termotivasi, dan kesulitan 
dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu upaya untuk 
mengatasi rasa jenuh/bosan yaitu dengan penerapan model discoveey learning 
sehingga bisa membantu siswa dalam memahami Pendidikan Agama Islam dengan 
baik supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.  
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data tentang penerapan model 
pembelajaran Discovery Learning kelas VII di SMP Negeri 2 Kecamatan 
Ketanggungan Kabupaten Brebes, untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa 
dengan model pembelajaran discovery learning kelas VII di SMP Negeri 2 
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan untuk memperoleh data tentang 
hubungan penerapan model pembelajaran Discovery Learning dengan hasil belajar 
siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. 
Model discovery adalah suatu prosedur mengajar yang menitikberatkan studi 
individual, manipulasi objek-objek dan eksperimentasi oleh siswa sebelum membuat 
generalisasi sampai menyadari suatu konsep. Dalam prakteknya, para guru yang 
menggunakan model pembelajaran discovery dengan bimbingan (guided discovery)  
dimana model ini sebagai alat bagi siswa untuk mencapai hasil belajar yang 
maksimal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 2 
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kemudian sempel dalam penelitian ini 
adalah kelas VII A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 36 siswa dan kelas VII-B 
sebagai kelas kontrol dengan sejumlah 36 siswa. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan teknik tes dan angket. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan uji statistik meliputi 
uji validitas, uji realibilitas, uji persentase, uji normalitas, uji homogenitas, uji t 
(hipotesis) dan uji korelasi. 
Hasil penelitian yaitu penerapan model pembelajaran Discovery Learning 
sebesar 60,4% dengan jawaban hasil angket manjawab siswa sangat setuju, hasil 
belajar siswa dengan model pembelajaran discovery learning kelas VII di SMP 
Negeri 2 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan hasil tes sebesar 
44.24. Ini membuktikan bahwa hasil belajar dengan kategori sedang dan hubungan 
penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dengan hasil belajar siswa kelas 
VII di SMP Negeri 2 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sebesar 0,814 
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